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ON THE TEXT OF RICHEUT
THE Old French poem Richea~t was published by Méon in 1823
in the first volume of his Nozweaac Recueil de Fabliaux et
Contes, pp. 38-79. The manuscript of the poem (Bern 354, fol.
I24h-I35h) is evidently incorrect in many places, but Méon is often
at fault in his reading of the manuscript. At the end of his article
Le fabliau de Richeut,published inÉtudes ro~aia.zi.es dédiées à Gaston
Paris, Paris, 1891, Professor Bédier gives somewhat more than a
page of conjectured and corrected readings from a collation of the
manuscript. Professor Bédier rnakes no claim to completeness,
saying frankly, "Sans prétendre aucunement lever même la moitié
des difficultés du texte, je crois utile de proposer ici les quelques
corrections qui suivent." In his review of the volume which con-
tains Professor Bédier's article (Ronaasaia, XXII, p. 137 ff.) Gaston
Paris, without seeing the manusc:ript, adds another page of prob-
able corrections, many of which I find supported by the manuscript,
which Professor Bédier seems to have examined rather hastily.
Through the kindness of Mr. Jean Acher I have obtained an
excellent photograph of the manuscript of the Richeact, of which I
expect to publish an edition in the: near future. It may be of value
to some who may have occasion to use Méon's edition of this im-
portant poem, before the appearance of a more accurateedition, to
know the exact MS. reading in cases where the sense may be
affected. Mere differences of orthography, where Méon often dis-
regards the manuscript, are not mentioned here.
V. 7, Méon, tot a sa. gvise; MS., tot as guise. The rhyme is in
-ië and the reading is suspicious.-20, Méon, rayet; MS., raget.
Méon has raget in the glossary.49, Méon, Richaut a fait riclae
niaudis; MS., isaayzdis, as G. Paris suggests.-
Verses 51--57, Méon reads:
Dou preste ot-el bien son escot,Et si refist tenir por sot =Lo chevalier
(Nes dan Guillaume definer
80
Qui ere atornez a Deu proier)
Refit-el boivre lo destrier
Et lo hernois.
G. Paris Suppr. les ( ) aux vv. 54-55 et 1. dans Guillaume de
Sinzier (ou quelque nom pareil) pour definer." In the MS. v. 54
reads, Nes dan Guillaume ler definer, which seems to me a misread-
ing of Nes dan Guillaacrrae fet desvier. The passage would then
read, correcting qui ere of v. 55 to qza'ert,
Dou preste ot el bien son escot,Et si refist tenir por sot
Lo chevalier.
Nes dan Guillaume fet desvier,
Qu'ert atornez a Deu proier,
Refist el boivre lo destrier
Et 10 hernois.
V. 68, Méon,Et si ne lairai pas por honte; Bédier, "Lems. donne
exactement, Et si e ~te lairai ~or honte." The ms. reads, Et si ne
lairai pas ~or lzo~zte.-99, Méon, Ait-tz n'ai, MS. ainz stoi.-i35,
Bédier, "Lire avec le ms., Il i perdra ainz que s'an tort." The nss.
reads aiyt.z qui saa-t. tort, to be corrected to ai.nz qu'il s'ayt tort, cf. v.823.-147, ot not in the ms.-273, nzs. aussiez.-3i9,ms. voldroie.
-445, ms. Ri., corrected by Méori to Herselot.-469, ms. ztzesse, as
suggested by G. Paris.-507, Méon, taelice; G. Paris, jaelice; ms.
jaelice.-565-7, Méon,
Tant a fait vers
qu'il en set faire de divers
n'ot en l'escole si.
Bédier, "Sic dans le nzs.; Lire si sachant." Paris, "M. B. propose
de lire zt'ot en l'escole si sa.chazzt, mais la rime doit être en -ers; je
ne vois pas le mot a suppléer, porvers n'irait pas bien." The ms.
reads clearly si porvers.-57a, Méon, qz~il la grisset au col; ms.
grisset ztta~ztel.-636, Méon, Sor soi les fait estre eatragiees; Bédier,
ms., soz soi. The ms. has sor soi.69r, Méon, les fanies; ms., leshoanes.-777, Méon, Car del lechors ne puet partir; Bédier, des
lechois; Paris, de lechois; ms., del lechois.-779, ms. qieil voit.-
784, ms. ne trove si lonc ne si cort.-787, ms., vei.gne.-8or, ms.,
plus que nzis hOrl2.-8I2-I4., Méon
Onques rien ne perdi en quernes
Bédier, ne en besa. Méon follows the ms., where enbesa is evi-
dently for a~zxbesas. Cf. F. Semrau, Würfel imd Würfelspiel inx
alterz Fraxtkreich, Halle, 1910 (no. 23 of Beihefte zttr Z. f. r. P.)
p. 63, note.-820, ms., qzti irzis i est.-8q.8, ms., Sil les f arat.es.-9o7,
ms., despersayzt.-949~ ms., a bachet.-96o, ms., neiz ot.-g73, ms.,
a lanjorrzee.-97q., ms., trovoil soi nace, as suggested by G. Paris.-
1001, Méon,Les chastiex vait en chaztt a oxzze; Bédier, ms., en chant
a orne( ?) Paris, cerchaztt à orne (très clair, voy. Godefroy). The
ms. has cerchaytt a oryze.-IOO9, ms., citeains, as G. Paris suggests.-IOI5, ms., Il li ratzt.-IOZ4, ms., car xnout sexnes.-IO27,Méon,
en cel carrage; Paris, carroge; ms., carroge.-IO39,Méon, ~ovoil;
ms. poroil.-IOq.5, ms. Hersaatz pert bele ntxais ztestoit.-IO7o, ms.,
ni tarda ~lus.-IO75-6, Méon,
ms., qxeil ne sa.erte -rtxi.st sa gx~inzple.-III 7-20, Méon
Voiz quel cors et quel vis ele a.
Paris, Lacune après 1 1 18." The lacuzze is in Méon and seems not
to have been noticed by Bédier. The ms. reads
-1296, Méon, Li n.yts respont, Florie; Paris, Li nzt.s respofzt:
Tais'iez, Florie; ms. Li xans resporzt Daatxe Florie.
qu'il ne saunte mist sa guimple;
Où ? dist Richaut, ce n'a mestier,C'est la fille à un chevalier
Prou et cortois.
Voiz quel cors et: quel vis ele a.
Ou ? dist Ri. Il Ii moustra.
En cel solier
A dist Ri. ce na :mestier.
Cest la fille a un chevalierPreu et cortois.
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N'a enbesa n'a deus en ternes,Totjorz a quine=.
Tint soi mout simple
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